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Kemiskinan di daerah transisi perdesaan ke perkotaan memiliki karakteristik yang berbeda dengan 
kemiskinan di perkotaan ataupun perdesaan. Hal ini mendorong perlunya pendekatan berbeda dalam 
memahami kemiskinan, kondisi yang menyebabkan kemiskinan, serta perumusan kebijakan publik melalui 
pelibatan rumah tangga miskin secara langsung. Berfokus pada Aglomerasi Sragen penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui kondisi rumah tangga miskin pada wilayah transisi perdesaan ke perkotaan di Kabupaten 
Sragen berdasarkan penilaian partisipatif kemiskinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa 
analisis deskriptif kuntitatif dengan penyebaran 100 buah kuesioner kepada rumah tangga miskin. Hasil 
studi lapangan menunjukkan bahwa saat ini 29 rumah tangga miskin menilai bahwa telah terjadi perbaikan 
dalam penghidupannya hingga menjadi lebih sejahtera. Secara keseluruhan, rumah tangga miskin menilai 
kondisi mereka di tahun 2016 sudah sedikit jauh lebih baik dari tahun 2006 dengan rata-rata penilaian pada 
angka 6,59 dari nilai maksimal  9. Penilaian ini didukung dengan perubahan serta perbaikan lingkungan 
dan penghidupan yang terjadi selama 10 tahun terakhir. Akan tetapi, beberapa perubahan ini tidak berjalan 
seperti yang diharapkan dan perbaikan ternyata belum dimanfaatkan secara merata. Terdapat 
permasalahan berupa dominasi sektor swasta dalam penyediaan fasilitas, belum meratanya penyediaan 
fasilitas dasar rumah tangga, dan perubahan kepemilikan aset. Di sisi lain meski rumah tangga miskin 
menilai bahwa kesempatan kerja lebih baik, tetapi ternyata ini tidak secara signifikan diiringi dengan 
perubahan sektor pekerjaan. Hal ini dikarenakan rendahnya kompetensi tenaga kerja (hanya 10% yang 
pernah mengikuti pelatihan keterampilan). Berdasarkan permasalahan ini, pemerintah perlu melakukan 
intervensi terkait dengan perbaikan dan pemerataan fasilitas sosial, peningkatan kesempatan ke lapangan 
pekerjaan, dan peningkatan kondisi lingkungan permukiman serta perbaikan dan pemerataan fasilitas 
tempat tinggal, peningkatan kapasitas tenaga kerja, dan jaminan kepemilikan aset. Implikasi kebijakan yang 
dilakukan pemerintah ini merupakan sebuah proses terstruktur dalam menyiapkan dan merencanakan 
lingkungan yang dapat mendukung kesejahteraan rumah tangga miskin untuk dapat bersaing pada wilayah 
transisi perdesaan ke perkotaan. 
 
















Participatory Poverty Assessment in Rural to Urban Transition Area in 





Poverty in rural to urban transition area has different characteristic with urban poverty or rural poverty. 
This condition encourages a new approach to understand poverty, cause of poverty, along with public policy 
formulation through direct involvement of the poor. Focused on Aglomerasi Sragen, this research aims to 
understand poor’s condition in rural to urban transition area in Kabupaten Sragen based on participatory 
poverty assessment. The method used in this research is a quantitative descriptive analysis with 
questionnaires distributed to 100 poor households. Field study shows that recently 29 households assessed 
that there has been changes in their livelihood to become more prosperous. Overall, households consider 
their condition in 2016 is better-off than in 2006 with an average assessment around 6.59 of the maximum 
value 9. This assessment driven by environment and livelihood that changed and improved in the last 10 
years. However, some changes do not occur properly and equally. There are private sector dominations in 
social facilities provision, unequal access of basic infrastructure, and the change of ownership of assets. On 
the other side, though poor households admit that there are better job opportunities, this is not significantly 
accompanied by changes in the employment sector. This is because the low competence owned by the labor 
(only 10% had attended training skills). Having this contextual problems, the government should intervene to 
make improvement and provide equitable social facilities, increasing opportunities for employment, and 
improvement of environmental conditions as well as improve and provide equitable household facilities, 
increased labor competency, and guarantee asset ownership. This policies implication is a structured 
process in preparing and planning an environment that can support the welfare of poor households to be 
able to compete in rural to urban transition area. 
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